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Información y Novedades
 Programa e-ADBiA . Cursos cortos modalidad on line  http://adbia.org.ar/
1)  La naturaleza de la ciencia en las clases de Biología
A cargo del Dr. Alejandro Pujalte de la Universidad Nacional de Buenos Aires
Inicio: 29 de Septiembre 2015
Más información:
http://adbia.org.ar/inscripcion-cursos-cortos-e-adbia/
2) La transposición didáctica de la Teoría Evolutiva
A cargo del Prof. Ricardo Rouaux  de la Universidad Nacional de La Pampa
Inicio: 15 de Octubre 2015. 
Más información:
http://adbia.org.ar/nuevo-curso-corto-la-transposicion-didactica-de-la-teoria-evolutiva/
Primera Convocatoria de Propuestas Didácticas sobre temáticas de Biología    y 
de Ciencias Naturales para estudiantes de profesorado
ADBiA llama a la presentación de Unidades Didácticas Innovadoras a estudiantes 
de Profesorados  de Educación Primaria y Secundaria  relacionados con temáticas 
biológicas.
La convocatoria estará abierta desde el 15 de Julio  hasta el 15 de Diciembre de 2015
Más información:
http://adbia.org.ar/primer-convocatoria-de-propuestas-didacticas/
III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS  - SIEC 2016 - 
 
Congreso online sobre la investigación en la enseñanza de las ciencias  organizado 
por la Universidad de Vigo – España - 
 Fecha:  13 al 16 de Junio 2016
Más información: http://siec2016.org/
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IX CONGRESO INTERNACIONAL DE  DIDÁCTICA  DE LAS CIENCIAS –
 XIV TALLER INTERNACIONAL SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA
Organizado por el Ministerio de Educación de la República de Cuba y con el coauspicio 
de la UNESCO 
Fecha: 28 de Marzo al 1 de Abril 2016
Más información: http://www.oei.es/cienciayuniversidad/spip.php?article5745
